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论 文 摘 要 
 




明晰 权责明确 政企分开 管理科学为特征的现代企业制度
才能面对挑战 获得生存和发展的空间  
 粮食是一种商品 又是一种特殊的商品 本文认为 由于粮
价在粮食市场上的周期波动无法自动恢复到均衡点 因而会导致
政府对粮食市场的干预 国有粮食企业正是在这种有政府参与宏




种种不适应 其生存和发展受到严峻的挑战 本文认为 国有
粮食企业的经营规模 经营思想 经营作风和企业经营管理水
平是导致国有粮食企业在市场竞争中竞争力不强 面临困境的
主要原因 同时 国有粮食企业资金筹措难 财务状况差 人
















实现 两个根本性转变 的重要性 树立效益 科技创新 竞争
人才 信息 营销和法制观念 不断提高企业的经营管理水平
解决好发展资金不足和人员负担过重的问题 从而建立起现代企
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 2.当前粮食流通体制改革提出的“三项政策 一项改革 简介  









 3.按流通环节分布 各自经营 
 4.粮食企业设备陈旧 生产效率低下 
(三)国有粮食企业的经营思想和经营作风跟不上社会主义市场经济


































































































农村购销处 从事的是农村粮食定购 议购及城镇粮油供应工作 1992
年 适应粮食购销体制改革的需要 笔者又到福建省宏裕粮油开发公
司工作至今 从事的是国内议价粮油贸易 九年多的粮食工作使我对
粮食 这个特殊的行业有特殊的情结  
选择这个课题的另一个原因是近年来 尤其是今年以来 粮食流
通体制改革呼声越来越高 1998 年 3 月在朱 基总理上任的新闻发布
会上 总理提出了 98 年的五项改革任务 第一项就是粮食流通体制
改革 其后在东北考察农村工作时 朱总理又明确指出: 粮食流通














    在开始搜集本文的相关资料时 笔者发现 对粮食流通体制改革
的政策研究的论文 专著比较多 而对粮食企业管理 发展的论文相
对少得多 尤其是专著 主要是一些教科书 这种情况是不是说明只
要把粮食流通体制改革的政策制定好了 粮食企业的生存及发展问题














 近几年 党中央 国务院陆续制定了一系列的政策和措施 加强
了农业的基础地位 推动了粮食生产迈上新的台阶 取得了举世瞩目













生产 搞活粮食流通 稳定粮食价格 保证市场供应 发挥了积极的
作用 但是 由于现行粮食流通体制还存在种种弊端 国有粮食企业
管理落后 政企不分 人员膨胀 成本上升 导致经营亏损和财务挂
帐剧增 超出了国家财政的承受能力 给国家造成了沉重的负担 为










    一 粮食 粮食市场及国有粮食企业 
    这部分主要阐述粮食这一商品的特殊性 粮食市场的特点 国
有粮食企业的功能 特点等内容 粮食是国有粮食企业经营主要的品




特点 以下将分别作出阐述 在本节的最后 本文还将简要回顾粮食
流通体制改革的历史 并介绍 1998 年粮食流通体制改革的最新政策  













 1 .粮食是人类生存和发展的最基本的生活资料 
不论是过去还是现在 粮食都是宝中之宝 是人类生存和发展的
最基本的生活资料 是关系国计民生的重要物资 自古以来 在我国
就流传着 民以食为天 兵马未动 粮草先行 的格言 不管在何
种社会制度下 粮食都是统治阶级必须首先解决的问题 明太祖朱元
璋向枫林先生朱升问及时务时答曰 高筑墙 广积粮 缓称王 朱
元璋采纳了他的意见而后称王 中华人民共和国诞生之后 党和国家
领导人都十分重视粮食问题 1959 年 4 月 陈云在 给中央财经小
组同志的信 中说 粮食定 天下定 粮食紧 市场紧
( 2 )
1957
年毛泽东同志指出 要注意 不抓粮食很危险 不抓粮食总有一天
会天下大乱
( 3 )
可见 粮食问题的重要性是何等巨大  
← .粮食是人类最重要的生活必需品 
据考古学家研究 农业的产生就是从种植粮食开始的 人类经过
第一二次社会大分工 农业先后与游牧业 手工业相分离 这就使农
业生产特别是粮食生产有了很大的发展 越来越多的人以粮食为主要
食物 近百年来 尽管人们逐步提高肉 畜 蛋奶等动物性食物的比
重 但是到目前为止 粮食仍是人人必须 天天必要的重要食物 是
人类生存的第一需要 是人们从事物质和精神生产的必要前提  
↑ .粮食是工农业生产发展的基础 
农业是经济发展 社会安定 国家自立的基础 而粮食生产的发




















    粮食的发展也影响工业的发展 粮食是许多工业生产的原料 如




    2 .粮食商品的特有个性.  
   粮食除了具备上述特征外 还有其特有的个性  
 ←.在中国 粮食是相对紧缺的商品  







389 公斤 随着我国人口继续增加 耕地的继续减少 人均粮食占量
要大幅度增长困难很大 即使到 2000 年 预计粮食总产量达到5000

















产品价格 剪刀差 不可能在短期内全部消除 二是即使旧的 剪刀
差 消除了 由于粮食生产的劳动效率在一定时期内还无法大幅度提
高 还将会产生新的 剪刀差 我国自改革开放以来,多次提高粮食
收购价格 主要目的就是要纠正扭曲的粮食价格 提高农民种粮的积
极性  
 →.粮食生产受自然条件约束大  
 粮食是有生命的植物有机体 它的再生产过程与自然再生产过程
紧密地结合在一起 自然再生产过程的季节性带来了粮食商品上市的
季节性 粮食市场明显地有旺季淡季之分 同时 由于中国地域广阔
各地土壤 气候 雨季 日照 温度等条件相差很大 各种植粮食的
品种 时间也不尽相同 在淮河 秦岭以南以种植水稻为主 在淮河
以北以种植冬小麦 玉米 高梁 大豆为主 不仅如此 由于人类在
大自然气候条件的变化面前束手无策 粮食的生产还受到气候变化的





 在粮食单产还处于较低水平时 依靠科学手段改良农田 优化种
植品种 增加化肥等投入可以有效提高粮食单产 而单产增长到一定
程度后 种植粮食的边际回报率将逐步下降 甚至增产不增收 假设













城市化进程不可避免 每年都将有上万亩的耕地被侵蚀 因此 既不
可能寄希望于市场机制来增加粮食生产的投入 也不可能象一般商品
的扩大再生产那样扩大粮食的生产规模并由此来提高粮食的产量  






会产生严重的后果 因此 粮食问题不仅是经济问题 还是一个政治
问题 不仅事关我国的社会繁荣和经济繁荣 而且关系到世界粮食的
安全和我国在国际上的地位  
     3 .粮价的形成机制 
       .粮食的供给与需求 
     同一般商品一样 粮食的市场价格是 
由粮食的供求来决定的  一般来讲 消费 
者对粮食商品的需求与粮食商品的市场价 
格呈反向运动 即粮食价格上涨 粮食需 
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